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摘  要 
发展中国家的经济发展与可持续增长是近年来国际经济学领域研究的重点
问题，在联合国“千年发展计划”的影响下，许多学者开始关注各种不同形式的
国际资本流动对本国经济增长的相对重要性以及它们在消除贫困等问题中的重
要作用。国际资本流动主要包括：外商直接投资（FDI)，官方发展援助以及劳
工汇款。伴随着世界经济的发展，外商直接投资增长迅速，被广泛认为是促进
世界经济增长的重要因素之一，对于新兴经济体尤为显著。另一方面，劳工汇
款成为近几十年增速较快、数量较多、来源稳定、覆盖面宽的重要海外资金来
源。劳工汇款通过帮助家庭改善贫困和平稳消费对经济发展产生影响。 
现有研究大多针对外商直接投资及官方发展援助这两种国际资本流动形式
的经济效益进行研究和考察；但关于劳工汇款对国家经济影响的研究却比较少，
本文采用理论分析与实证分析相结合的研究方法，研究 FDI 和劳工汇款对经济
增长的影响。在对国内外已有文献进行细致梳理的基础上，首先介绍 FDI 和劳
工汇款影响经济增长的作用机制；之后建立实证模型分别考察 FDI、劳工汇款
与经济增长的关系，最后是本文的结论与政策建议。 
 
关键词：外商直接投资；劳工汇款；经济增长；金融开放；金融发展 
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Abstract 
In recent years, economic development and sustainable growth in developing 
countries have become important issues in international economics research. Under 
the influence of the United Nations' “Millennium Development Plan”, scholars 
began to pay attention to the relative importance of different forms of foreign capital 
inflows on national economic growth and its significant role in eliminating poverty. 
Generally, foreign capital inflow includes foreign direct investment, official 
development aid and worker remittances.With the development of global economic, 
the amount of foreign direct investment has been growing rapidly, which has been 
regarded as the most important factor that promotes the economic development, 
especially for the new economic. On the other hand, worker remittance has become 
an important overseas financing source in recent decades with faster growth, larger 
amounts, stable source and wide coverage, which exerts great influence on economy 
through improving poverty and smoothing consumption in households. However, the 
key problem is whether worker remittances could promote long-term economic 
growth. 
Existing studies mainly focus on the influence of two kinds of foreign capital 
inflows——foreign direct investment and official development aid on economic 
performance, with few research on effects of worker remittances. This paper will 
apply combined methodologies of theoretical analysis and empirical analysis, to 
study whether FDI and worker remittances could promote long-term economic 
growth and how to exert this positive impact. On the base combing existing 
literature at home and abroad, we analyze the effects of FDI and worker remittances 
on economic growth. After theoretical study, empirical models will be used to 
analyze the relationship between FDI、worker remittances and economy growth. 
Conclusions and policy implications will be proposed at the end of this paper. 
 
Key words: FDI; Worker remittances; Economic growth; Financial openness; 
Financial development 
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第一章  引言 
一、研究背景 
伴随着世界经济的发展，外商直接投资（Foreign Direct Investment，FDI）
增长迅速。特别是近几十年来，外商直接投资已经被广泛认为是促进世界经济增
长的重要因素之一，对于新兴经济体尤为显著。随着发展中国家的政策制定者相
继实施优惠引资政策，FDI在资本流动中的比例增长趋势明显。以往研究表明，
吸引FDI的重要原因是基于FDI流入东道国产生的诸多溢出效应，包括新的生产
流程和管理经验的引入，生产率的提高、技术外溢、人力资本培养以及构建国际
生产网络（Hermes，2003；陈涛涛，2003；Alfaro et al.，2004，2010）①。 
近年来许多发展中国家在资本流入的浪潮中收获颇丰，提高了国内投资水平
的同时促进了经济增长（张勇等，2009）。FDI流入带来的益处之一是其外溢性，
但是一个经济体能否利用好FDI的外溢效果很大程度上依赖于当地的经济金融环
境，例如当地金融市场信贷约束的放松程度。在金融市场完全自由化的理想情况
下，企业不必担心资金的不足，因而经济的发展仅仅依赖于不同国家的资源禀赋，
这也意味着在相同资源禀赋的情况下，金融市场开放的国家会有较高的经济增长
率。李青原等（2010）就验证了金融市场的发展与FDI有助于资本市场配置效率
的提高，有益于经济增长。遗憾的是，现实中大多数发展中国家的金融市场都存
在着如信贷约束等不同形式的金融摩擦，由此导致在利用FDI促进经济发展时的
效果大相径庭（Manova，2008）。 
另一方面，在过去的几十年中，劳工汇款已经超过官方援助，成为发展中
国家最大的资金来源之一。不可否认的是，劳工汇款通过帮助家庭改善贫困和
平稳消费对经济持续发展产生影响。许多学者都对外商直接投资的经济增长效
应或官方发展援助的经济效益进行过考察，但国内鲜有学者研究劳工汇款对于
经济增长的影响，国外学者 Barajas et al.（2009），Catrinescu et al.（2009）虽然
尝试研究劳工汇款与经济增长的关系，但却未能从发展中国家整体视角出发进
                                                        
① 关于跨国公司理论与实证研究综述请见 Caves （1996） 
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行探究。近年来，劳工汇款只在金融危机后的 2009 年下降了 5.2%，劳工汇款
已经成为发展中国家数量较多、增长很快、来源稳定的“外资”形式之一。世行
发展预测局局长汉斯·蒂莫说：“汇款的增加对于发展中国家是有利的，汇款仍
是发展中国家一个相对稳定的外汇收入来源，特别是对于那些欠发达的国家。
对于发展中国家部分家庭来说，这样一种形式的现金转移在很多情况下是他们
国家赖以生存的唯一经济来源（Catrinescu et al.，2009）。”可见，劳工汇款是一
个家庭间的、个人财富的跨国转移，海外劳工们在输出个人体力的同时，还在
很大程度上肩负着那些相对贫困落后的劳务输出国家的发展任务，劳工汇款可
以帮助贫困人口、扶持教育发展、并通过兴办中小企业、兴建住房，逐渐培育
着那些慢慢崛起的城市中产阶级。 
综上，FDI 和劳工汇款对经济增长存在重要影响，本文接下来将对 FDI、
劳工汇款与经济增长之间的关系进行细致研究。 
二、研究目标与研究内容 
（一）研究目标 
本文的研究目标是：首先，在前人研究的基础上，梳理 FDI 和劳工汇款对
于经济增长的作用激励，之后，在理论分析的基础上，分别考察 FDI 和劳工汇
款对经济增长的影响，其中重点探究金融开放在 FDI 与经济增长传导机制中所
发挥的作用，以及劳工汇款、金融发展与经济增长的互动关系，最后提出有针
对性的政策建议，为发展中国家更好地利用 FDI 和劳工汇款促进经济增长建言
献策。 
（二）研究内容 
本文的第一章是引言部分，描述本论文的研究背景和现实意义，提出研究
的目标、内容、思路和方法；第二章对国内外的已有文献展开综述，对前人关
于 FDI 和劳工汇款的研究进行细致的梳理；第三章从外商直接投资和劳工汇款
两个视角出发对国际资本流动与经济增长之间的关系进行理论分析，在理论层
面分别介绍 FDI 和劳工汇款影响经济增长的作用机制；第四章是金融开放背景
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下 FDI 对国家经济增长影响的实证分析；第五章是劳工汇款对经济增长影响的
实证研究；最后一章是全文的总结和启示。   
三、研究方法与创新点及不足 
（一）研究方法 
本文采用理论分析与实证研究相结合的研究方法。本文首先通过细致梳理
前人研究文献，在理论层面上归纳总结了 FDI 和劳工汇款对经济增长的影响；
其次，在实证层面上分别建立实证模型考察 FDI 和劳工汇款促进经济增长的传
导机制。本文试图在逐步开放的金融市场中，考察 FDI 和经济增长的关系，我
们使用了 1980-2014 年间 72 个经济体的数据来研究金融市场开放对 FDI 经济绩
效的影响。模型采用国家层面的衡量金融市场开放程度的指标（Finaopeni,t）、
FDI 的指标以及宏观控制变量等，在实证过程首先使用面板固定效应分析，之
后使用 Blundell 和 Bond （1998）的系统动态广义矩估计方法（System Dynamic 
GMM）来克服变量的内生性问题，使面板估计结果更加有效。而对于劳工汇款
与经济增长关系的研究则借鉴 Giuliano 和 Ruiz-Arranz（2009）的经济增长模
型，采用劳工汇款占 GDP 的比重、贸易开放度（以进出口贸易总额占 GDP 的
比重衡量）、投资（以固定资产形成占 GDP 的比重衡量）、人口增长率、通货
膨胀率等作为解释变量，以人均 GDP 的增长率作为被解释变量进行实证研究；
最后分别对实证研究结果进行分析，进而提出相应的政策建议。 
（二）创新点与不足 
本文研究包括以下可能的创新点：（1）全面且细致地梳理了 FDI 和劳工汇
款促进经济增长的理论传导机制；（2）在考察 FDI 与经济增长关系时将金融开
放同时纳入理论和实证的研究中，同时采用面板固定效应分析与系统动态GMM
估计方法相结合，使面板估计结果更加有效；（3）对于劳工汇款与经济增长关
系的研究，在理论分析的基础上，借鉴 Giuliano 和 Ruiz-Arranz（2009）的经
济增长框架，构建计量模型进行实证研究，通过对比分析混合模型、固定效应
模型和随机效应模型的回归结果全面探究劳工汇款与经济增长之间的关系，保
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证了经验研究的实效性和准确性。 
本文也存在着诸多不足之处：（1）工具变量选择存在局限性。（2）实证考
察的样本范围主要是针对发展中大国做分析，这可能对实证结果的准确性产生
影响。 
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第二章  文献综述 
一、外商直接投资与经济增长关系的文献综述 
近几十年来，外商直接投资已经被广泛认为是促进世界经济增长的重要因
素之一，对于新兴经济体尤为显著。国际货币基金组织认为在过去的 20 年里，
相较于发展中国家的私人资本流动，国际资本流入呈现多样化的趋势；FDI 已
经取代银行融资在资本市场中占据统治地位。FDI 在一国经济发展过程中扮演
着越来越重要的角色，诸多学者纷纷投入对 FDI 的研究，并普遍认为 FDI 流入
东道国会产生诸多溢出效应，包括新的生产流程和管理经验的引入，生产率的
提高、技术外溢、人力资本培养以及构建国际生产网络（Hermes，2003; 陈涛
涛，2003；Alfaro et al.，2004, 2010）。但之前很多研究只是从总体上探讨 FDI
对经济增长的多重效应：OECD（2000）认为开放、技术和实物的基础设施建
设在提高劳动生产率，从而促进经济的增长并吸引更多的 FDI 流入方面起到了
积极的作用；Liu et al.（2002）通过国际贸易研究了 FDI 与经济增长之间的联
系；Shan（2002）建立 VAR 模型，通过劳动、投资、国际贸易与能源消费在
FDI 和产出之间建立了联系，发现虽然 FDI 对于总产出来说是重要决定因素，
但是 FDI 对产出增长的影响并不显著；Tan et al.（2004）发现了 FDI 与 GDP 之
间的直接关系，虽然影响很小但是十分显著；Su（2005）对 FDI、本国投资和
总产出之间进行了协整分析，得出了 FDI 对产出有促进作用，对本国投资有抑
制作用的结论。 
FDI 流入带来的益处之一是其外溢性，但是一个经济体能否利用好 FDI 的
外溢效果很大程度上依赖于当地的经济金融环境（Alfaro，2004，2010）。而吸
引更多 FDI 流入本国市场的动机之一就是因为很多发展中国家国内金融信贷的
融资能力不足。这种融资的约束有可能是因为本国储蓄的不足或者是储蓄向投
资转化率较低。融资约束使得获取外部资金的成本高于内部，并且使得投资的
现金流变得敏感（Hubbard，1998；Gilchrist 和 Himmelberg，2005）。这种融资
约束可能导致企业得不到足够的资金支持来进行自主研发和技术创新或是培训
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员工等。冼国明和崔喜君（2010）通过 674 家民营企业面板数据综合考察了 FDI
与国内不完全金融市场对民营企业融资约束的影响，发现国内不完全金融市场
明显加剧了小型及劳动密集型民营企业的融资约束。在关于增长的制度因素的
研究中，学者指出金融市场的不健全是阻碍 FDI 对经济增长积极效应的最关键
因素之一（Alfaro，2010；冼国明和崔喜君;，2010）。可见，金融开放在“FDI -- 
经济增长”传导机制中发挥重要作用，因而本文的研究试图在逐步开放的金融市
场中，考察 FDI 和经济增长的关系。 
二、劳工汇款与经济增长关系的文献综述 
截至 2012 年，中国海外移民存量达到 850 多万，成为了世界第四大移民
输出国家。伴随着近几年来海外移民规模的不断扩大，在中国国际收支中，劳
工汇款流入的重要性不断上升。自 2000 年以来，中国劳工汇款流入呈现快速
上升的趋势，至 2012 年，劳工汇款流入规模达到 510 亿美元，位居全球第二
位，已经超过证券投资流入，约为外商直接投资( FDI) 流入的 29%。 
通常劳工会通过源源不断的汇款支持他们的家庭成员，这暗示着全球数百
万人直接被劳工汇款所影响。由于劳工汇款经常花费在如食品、衣服、电器和
住所等生活必需品上，因而劳工汇款通过支持较高的消费水平使许多人脱离贫
困从而促进经济增长这一结论得到广泛的认可。但很多学者认为劳工汇款对于
经济增长的促进作用不仅通过国内消费，还与国内投资有关 ,Adams 和 
Cuecuecha（2010）通过教育途径研究这三者之间的关系。Giuliano 和 Ruiz-Arranz
（2009）第一个在估计投资方程中引入劳工汇款，并且发现劳工汇款这一变量
明显为正。但由于没有充分考虑国家之间的差异，包括政府治理水平的差异，
Giuliano 和 Ruiz-Arranz（2009）的研究仍有一定的局限性。Catrinescu et al.
（2009）尝试使用系统 GMM 方法进行估计，但只单一考察劳工汇款的影响。 
“劳工汇款会促进经济增长”这一命题在决策者中得到广泛的支持。美国国
务院就曾指出劳工汇款能够在经济发展中起到很重要的作用并且促进经济增
长。2005 年美国国际化发展论坛基于蒙特利尔共识，将劳工汇款标记为“开发
型资源”并将其和国内储蓄及国外私人投资列在同一范畴。研究显示，诸多官方
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